








Operette 3 felvonásban. Irta : Zell Ferenc* és Genée fíichard. Fordították: Evva Lajos ésFáy J. Béla. Zenéjét szerzettel
Millöcker Károly. ( Karnagy: Delin IJ. Hendezo: Krecsányi.)
Palmaticza Novalska grófné — —
Broniszlava, | ,eán='“i I  I
Jan Janiczky, j tanulók a jagyelloi egye-
Rimanovszky Simon,) lemen Krakkóban —
Ollendorf ezredes, krakkói kormányzó 
Wangenheim, őrnagy —  —
Henriczi, százados —
Schweinitz, főhadnagy -  —
Rochov, hadnagy — —
Richthofen, hadapród — —
Bogumil Malachóvszky, zenegróf —
Éva, felesége —  —" —
Polgármester —  -  —
Onuphrie, Palmaticza jobbágya —
EnteTich, szász invalidus és tömlöczmester 
Piffke, kulcsos a krakkói czitadeliában *—
8 Z E M É L
— Váczy Vilma.
—  Hatmayné.
— PálfFy Anna 
Horváth Arnold.
Örley Flóra.
—  Németh József.
—  Follényi Vilmos.
—  Tamássy Gábor^
— Aszalay Dániel.
—  Havy Lajos 
Závodszky Teréz,





Y E K :
Pufiké, kulcsos á 
Rej, fogadós —  
Waczisíaw, fogoly 


















Nemes urak és nők, városi tanácsosok, polgárok és polgárnők, kereskedők, bucsusok, lengyel izraeliták, egy zenekar, szász katonák, zászlóvivők, 



















A nagyérdemű közönség a j u t a l m a z  a u  dó.
Helyárak: Családi páholy6 /ormi, alsó- és középáholy4 3
szék 1 forint, másodrendű támlszék80 krajezár, földszinti 60 krajezár, 50
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katona jegy őrmestertől lefelé 30 20
vasár- és ünepnapokon30 krajezár.Egy szinlap á ra  a pénztár 10
Jegyek válthatók délelölt 9—12, délután 2 órától
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli
Árkedvezmény-jegyek délelőtt 11 */3 órától kezdve kaphatók.
Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a hatodik kisbérletre, h ú s z  előadásra aláírást nyitok. Bérletárak: 
családi páholy 9 0  forint, alsó- és középpáholy 60  forint, felső páholy 4 0  forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zárlszék 
8  forint. Kérem a mélyenlisztell közönséget, méltózlassék igénytelen törekvésemet méltányolni s a magyar színészetnek hazafiul* czélját, nemzetiségi, magyarosodási 
és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni. Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Dobrecsen, i 884,Hyom. a várói könyvnyomdájában, - 106.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
( B g m . )
helyrajzi szám: Ms Szín 1884
